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– решение налоговой проблемы (снизить налоги на имущество и налоги на выплату заработной 
платы). 
Малое предпринимательство уже имеет свою нишу в экономике, которая обеспечивает наибо-
лее эффективную отдачу от работы, как с целыми предприятиями–гигантами, так и с отдельным 
человеком. 
Развитие различных форм малого бизнеса, количественный и качественный их рост, позволяют 
надеяться, что в обозримом будущем этот сектор хозяйствования будет развиваться и в нашей 
стране. Тем более, что малый и средний бизнес не всегда используется в полной мере как в увели-
чении объемов производства, так и в повышении его эффективности и сбалансированности. Ма-
лый бизнес может явиться тем локомотивом, который приведет к оздоровлению экономики в це-
лом. Но для этого необходима государственная политика правительства, направленная на расши-
рение и развитие предприятий малого бизнеса в нашей стране. 
В настоящее время развитие малого и среднего бизнеса оказывает существенное влияние на 
экономический рост и является фактором характеризующим переход к инновационному пути раз-
вития. 
Переход к рыночной экономике – это переход к экономике предпринимательского типа. 
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В условиях глобализации мировой экономики место и роль отдельных стран определяется 
уровнем конкурентоспособности национальных экономик. Переход Республики Беларусь к ры-
ночной экономике поставил перед ней проблему интеграции на мировой рынок. Активизация уча-
стия нашей страны в мировом хозяйстве должна оказать благотворное влияние на её экономику, 
позволить получить дополнительные стимулы, приступить к структурной перестройке внутренней 
экономике и внешнеполитических связей, приспособить национальные  механизмы к современ-
ным требованиям и таким образом ускорить создание цивилизованного рынка [1]. 
Основная цель внешнеэкономической политики Республики Беларусь – эффективное участие в 
международном разделении труда на основе использования конкурентных преимуществ государ-
ства для повышения уровня и качества жизни населения посредством реализации достижений 
научно–технического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы [2]. 
К основным конкурентным преимуществам Республики Беларусь относят: 
1) выгодное экономико–географическое и геополитическое положение; 
2) благоприятный инвестиционный климат; 
3) политическая, социальная и экономическая стабильность; 
4) развитый промышленный, научно–технический и экспортный потенциал; 
5) высококвалифицированная рабочая сила; 
6) значительные земельные, водные и лесные ресурсы; 
7) наличие ряда полезных ископаемых; 
8) развитая система транспортных коммуникаций производственная инфраструктура в целом. 
Однако реализация конкурентных преимуществ осложняется рядом проблем: 
1) отсутствие развитой конкурентной среды на внутреннем рынке 
товаров и услуг; 
2) несовершенство нормативно–правовой базы; 
3) изношенность производственных фондов; 
4) устаревшие технологии; 
5) высокая налоговая нагрузка [6]. 
В современном мире состояние внешней торговли государства – показатель уровня развития, а 






емов экспорта было и остается важнейшим приоритетом государственной политики, поскольку 
Республика Беларусь не имеет в достаточном количестве собственных природных ископаемых и 
зависима от внешнего рынка. Благополучие страны и народа полностью зависит от эффективной 
работы ориентированных на экспорт предприятий и грамотной внешнеторговой политики. 
Республика Беларусь ежегодно в среднем экспортирует: тракторов – 24 тыс. штук (97% от их 
производства); грузовых автомобилей – 11,3 тыс. штук (74%); телевизоров – 408 тыс. штук (65%) 
холодильников, морозильников – 655 тыс. штук (76%); химических волокон и нитей – в среднем в 
год 148 тыс. тонн (70%); калийных удобрений – свыше 3 млн. тонн (83%); азотных удобрений – 
353 тыс. тонн (58%). Ежегодно экспортируется около 7,5 млн тонн нефтепродуктов [2, c. 37]. 
Одной из основных целей Республики Беларусь является обеспечение устойчивой конкуренто-
способности экспортируемой продукции, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, а также 
изыскание и использование имеющихся возможностей роста конкурентоспособности белорусских 
товаров. Это позволит достигнуть устойчивого долгосрочного развития Беларуси [3].  
Одним из сдерживающих факторов развития экспорта белорусских товаров и услуг является 
относительно высокая доля транспортных издержек в стоимости экспортной продукции. Предла-
гается снизить уровень тарифов на перевозки сырья, используемого в экспортоориентированной 
продукции, что приведет к сокращению затрат на производство готовой продукции, к повышению 
ее конкурентоспособности на мировом рынке. 
В настоящее время ситуация с производительностью и интенсивностью труда в Беларуси для 
конкурентоспособности отечественных товаров складывается неблагоприятно, основной причи-
ной чего являются высокие показатели износа основной массы активной части производственных 
фондов, который не только обуславливает обвальный рост издержек производства, нерациональ-
ный расход материальных и топливно–энергетических ресурсов, но и повышенные затраты рабо-
чего времени на ремонты и поддержание их в работоспособном состоянии. 
Кроме того, на показатели производительности труда отрицательно сказывается увеличение 
технического и технологического отставания, отсутствие системы действенных мер стимулирова-
ния высоких показателей производительности труда работников. Сейчас производительность тру-
да на многих предприятиях, экспортирующих впоследствии произведенную ими продукцию, в 
2,5–3 раза ниже, чем в промышленно развитых странах [3]. 
Однако следует исходить из того, что факторы роста отечественного экспорта существенно 
ограничены. Поэтому в стратегическом плане целесообразно ориентировать производителей на 
экспорт, прежде всего наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 
Наиболее значимыми трендами в развитие конкурентоспособности страны являются процессы 
создания инноваций. В рыночной экономике инновации представляют собой эффективное сред-
ство конкурентной борьбы и ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости 
продукции, к притоку инвестиций, к повышению рейтинга производителя новых продуктов, к от-
крытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних [4]. 
В настоящее время инновации являются основным движущим фактором экономического и со-
циального прогресса. Успешное внедрение в производство, хозяйственную деятельность иннова-
ций позволяют обновлять техническую и технологическую базы производства, повышать конку-
рентоспособность, как отдельных фирм, так и регионов, национальных экономик, способствовать 
их стабилизации, постоянному экономическому росту, социальной стабильности и интеграции в 
международную экономику [4].  
В условиях мирового глобального экономического и финансового кризиса развитие националь-
ной научной и инновационной системы Беларуси проходит достаточно сложно. Поэтому столь 
важно для страны иметь современную инновационную сферу, мощный инновационный потенци-
ал, адекватный рыночным отношениям [5, с. 146].  
Одним из важных критериев конкурентоспособности страны считается внешняя торговля. В 
свою очередь сальдо внешней торговли отражает эффективность продвижения товаров на между-
народные рынки по отношению к импорту зарубежных товаров. Одним из способов расширения 
торговых рынков для стран с относительно малыми экономиками, к которым принадлежит Бела-
русь, может стать региональная интеграция. Она помогает заключить соглашения, которые позво-
ляют участнику рыночных отношений из одной страны наладить торговые отношения с таким же 
участником рыночных отношений в другой стране без дополнительных затрат. Таким образом, 
расширяются торговые рынки, увеличивается возможность большего экспорта товаров и услуг, 







Таким образом, Республика Беларусь обладает высокой степенью открытости внешнему миру и 
высоким потенциалом. Это определяется большим количеством конкурентных преимуществ госу-
дарства. Однако необходимо уменьшить влияние тех проблем, которые существуют у страны на 
данном этапе.  
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Важнейшим подходом при принятии любого инвестиционного решения является оценка инве-
стиционной привлекательности страны. Основным показателем, определяющим степень инвести-
ционной привлекательности, в целом, является состояние инвестиционного климата страны. Ак-
тивизация инвестиционной деятельности – ключ к развитию экономики и повышению благососто-
яния населения, поэтому проблема эффективного осуществления инвестирования заслуживает се-
рьезного внимания. 
Инвестиционный климат в традиционном понимании трактуется как обобщенная характери-
стика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических 
предпосылок, предопределяющих целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйствен-
ную систему. Среди методик, применяемых для оценки инвестиционного климата страны, хоте-
лось бы выделить методики оценки инвестиционного климата Всемирным банком «Ведение биз-
неса»; методику оценки кредитного риска агентства Standard & Poor’s; методику рэнкинга стран 
мира по притоку ПИИ. Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса» свидетельствует о степени 
благоприятности деловой среды. В  его основу положены три основных показателя: отношение 
общей суммы внешнего долга к ВВП (не более 50%); отношение общей суммы внешнего долга к 
годовой экспортной выручке (не более 275%); отношение выплат по погашению и обслуживанию 
внешнего долга к годовой экспортной выручке (не более 30%). Рейтинг Standard & Poor’s оцени-
вает способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные 
рейтинги варьируются от наивысшей категории – ААА до самой низкой – D. Рейтинги в интервале 
от АА до ССС могут быть дополнены знаком «+» или «–», обозначающим промежуточные рей-
тинговые категории по отношению к основным категориям. Рэнкинги суверенных государств со-
ставляются НРА на основе статистики, публикуемой ведущими международными организациями. 
 
Таблица – Рейтинг стран ЕАЭС,  рассчитанный по различным методикам 
 
Рейтинг Беларусь Россия Казахстан 
Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса», 2015 г. 44 51 41 
Кредитный рейтинг Standard & Poor’s, 2014 г. 124 70 49 
Рэнкинг стран мира по притоку ПИИ НРА, 2013 г. 66 4 31 
Источник: собственная разработка 
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